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古本募金スタ トー
2015 年より、東京音大古本募金－古本が未来を奏でる－を開始した。各家庭に眠っている
読み終わった本、聴き飽きた CD などを、専門業者に買い取ってもらい、その買い取り額が
大学に寄附され、その寄附金で図書館の資料を購入する。こうして購入された図書、楽譜や
CD が、本学の学生、つまり未来の演奏家、音楽研究家を、そして未来の音楽を育てること
になる、という願いを込めて「未来を奏でる」と名付けた。古本の集荷、仕分け、買い取り
については、株式会社バリュ ブーックスの「大学古本募金」の仕組みを利用している。全国で
60 以上の大学が、同社の「大学古本募金」プロジェクトに参加している。
本好きほど、本を捨てられない。音楽好きほど、CDを捨てられない。
本や CD は、いつの間にか増えてしまうもの。校友会（同窓会）、後援会（保護者の会）な
どでご協力をお願いする折に「もう使わないとわかっていても、なかなか捨てられない」「家
族の引っ越し、実家を畳む、など、いざ引っ越しという時に大量の本の処分に苦労すること
になる」とお話すると、大きくうなずく姿を目にする。本好きであれば「本を処分する」ことを、
音楽好きであれば「CD を処分する」ことを、あまり考えたくないものだが、日々の暮らし、家
庭の事情を考えれば避けて通れない。それが、大学図書館を利用する学生のためになるなら、
と協力してくださる方があり、この「古本募金」が成立している。
「古本募金」の対象
最近の図書は、本の裏側に、右のようなバー
コードと「ISBN」に続く13 桁、または 10 桁
の数字が書かれている。本や楽譜の場合、こ
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の ISBN（国際標準図書番号）がついているものが対象となる。1970 年代以前の本や、個人
出版の本などは、このコ ドーがついていないため、買い取り対象外となる。CD、DVD は買い
取り対象となるが、LPレコ ドー、LD（レーザーディスク）などは、買い取り対象外となってい
る。ただし、各家庭での仕分けが大変な場合もあるだろう。買い取り対象外の本が多少混ざっ
ていても、費用の負担は生じない。（返却希望には対応できない）
古本の送り方
「古本」で「募金」するには、まず前述の買い取り対象となる本、CD、DVD を手近な箱に
詰める。計５点以上で送料無料となる。古本募金の案内パンフレットやちらしにある申込書に
必要事項を書き入れ、買い取り業者のバリューブックスに電話すると、希望する日に、宅配業
者が伝票を持って引き取りに来てくれる。申込書を箱に入れて渡せばよい。
専用ウエブサイトhttp://www.furuhon-bokin.jp/tokyo-ondai/ からの申し込みなら、24 時
間受付可能で、伝票を手書きしたり印刷する必要もない。年末年始を始め、年に数回ある買
い取り額 UP月間についても、同ウェブサイトでお知らせしている。
学生選書ツアー
さて、こうしてスタ トーした「古本募金」で、最初の年に寄せられた図書、CD 等の点数は 2,557
点、買い取り額は合計 50,657 円に達した。寄せられた募金でどんな本を購入するか、検討し
た結果、まず学生が今読みたいものを、ということで、「学生選書ツア 」ーを企画した。最
近は、本を探すのも買うのもインタ ネーットで、書店で本を買った経験がない学生もあると聞く。
リアル書店で本と出会う機会を提供したい、という意図もあった。図書館では、楽譜や CD、
DVD、音楽関係の図書を優先的に購入しているため、文学作品や、音楽以外のジャンルの、
いわゆる一般書の購入は極めて少ない。とはいえ、本は心の栄養。音楽家にも深い教養が必
要だし、学生生活には楽しみも欲しいところ。そこで、古本募金で、学生選書ツアーで、そう
いった本を購入しよう、ということになった。
ISBNのない本、一般雑誌、コンビニコミック、個人出版の本、
マンガ雑誌、LPレコード、VHSテープ、LD（レーザーディスク）
ISBNがついている本・楽譜、CD、DVD買い取り対象　：
買い取り対象外：
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参加者募集を開始したのは 2016 年 6
月。夏休み前の授業が一区切りついた 7
月 25 日に実施した。場所は、大学から
程近いジュンク堂書店池袋本店。事前に
ご担当の方と打ち合わせをして、当日を
迎えた。今回の参加者は 4 名、学部の 3、
4 年生。店頭で待ち合わせてスタ トーし
た。池袋本店の売り場は地下 1 階から
8 階まであるため、付き添いの図書館職員は、あっという間に参加学生の姿を見失った。店
舗が広すぎてなかなか学生の姿を見つけられず、決めていた集合時間にようやく、それぞれ本
が入ったカゴを持った学生に会うことができた。
学生選書の結果
選んだ本は、日を改めて図書館に届けられ、図書館蔵書との重複チェックを行う。学生が
「図書館にはないだろう」と思っていた本が、実は図書館にあった、というケ スーもあった。「音
楽」以外のいわゆる「一般書」は、閉架式書庫に収められているため、学生の目に触れず（も
ちろん OPAC では検索できるのだが）その存在に気付かなかったのも無理はない。そのよう
な本が「図書館にあった！」と気づいてもらえたことも、選書ツアーの収穫かもしれない。重
複分は、ほかの本と差し替えて、最終的に 34 冊が選ばれた。そのジャンルは、小説や絵本、
美術関係の本、日本の古典文学など多岐にわたった。とくに制限したわけではないが、実用
書、いわゆるハウツーものが少なかったのは意外だった。予算内での購入冊数を増やすため
になるべく文庫本を選ぶという工夫をしていた学生もあった。また、実施後のアンケ トーでは、
今回の参加学生が日ごろからかなり本を読んでいること、今回も喜んで参加してくれたことが
わかった。
選書ツアーの後、夏休みに入ったため、図書館 1 階に新しく設置した「古本募金による学
生選書コーナ 」ーに本が並んだのは 9 月だった。参加学生は、選んだ本を優先的に借りるこ
とができるのだが、選んだ本の POP を書くという「宿題」もある。POP の一言コメントやイラ
ストに、参加学生の視点や、本への思いなどが見えて、眺めるのも楽しい。学生選書コーナー
参加学生のみなさん（ジュンク堂書店 池袋本店１階）
の本は、図書館の図書と同様の条件で
貸出している。
おわりに
古本募金による選書ツアーは、次年
度も実施していきたい。詳細が決まり
次第、学内掲示や図書館ホームページ、
Twitter などでお知らせするので、多く
の学生に応募して欲しい。
これまで、ご協力いただいた皆様に御礼申し上げます。皆様のご厚意は、学生に確実に届
いています。これからも、東京音大古本募金をよろしくお願いいたします。
　東京音大古本募金　お問い合わせ窓口
　171-8540　東京都豊島区南池袋 3-4-5　電話 03-3982-2120　FAX 03-3982-2870
　メー ルフォーム　http://tokyo-ondai-lib.jp/furuhonbokin/
2016 選書ツアーで選ばれた本（全 34点）
■あおくんときいろちゃん / レオ・レオーニ作 ; 藤田圭雄訳 . - 至光社 , c1967. （ブッククラブ ; 
. 国際版絵本）.　■かわいいルネサンス / 池上英洋著 . - 東京美術 , 2016.2.　■眼球譚「初稿」 / 
オーシュ卿（G・バタイユ） [ 著 ] ; 生田耕作訳 . - 河出書房新社 , 2003.5. （河出文庫）.　■きみの
友だち / 重松清著 . - 新潮社 , 2008.7. （新潮文庫）.　■キャッチャー・イン・ザ・ライ / J.D.サリ
ンジャー [ 著 ] ; 村上春樹訳 . - ペーパーバック・エディション. - 白水社 , 2006.3.　■きょうはなん
のひ ? / 瀬田貞二作 ; 林明子絵 . - 福音館書店 , 1979.8. （日本傑作絵本シリ ズー）.　■草枕 / 夏
目漱石著. -129 刷改版 . -新潮社 , 2005.9. （新潮文庫）.　■クマのプ さーんの哲学 / ジョン・T.ウィ
リアムズ著 ; 小田島雄志 , 小田島則子訳 ; 新装版 . - 河出書房新社 , 2013.10.　■暗い旅 / 倉橋
由美子著 . - 河出書房新社 , 2008.9. （河出文庫）.　■好色一代男 / [ 井原西鶴著 ] ; 島田雅彦訳 
. 雨月物語 / [ 上田秋成著 ] ; 円城塔訳 . 通言総籬 / [ 山東京伝著 ] ; いとうせいこう訳 . 春色梅
児誉美 / [ 為永春水著 ] ; 島本理生訳 . - 河出書房新社 , 2015.11. （日本文学全集 / 池澤夏樹編 ; 
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11）.　■幸福な生活 / 百田尚樹著 . - 祥伝社 , 2011.6.　■氷 / アンナ・カヴァン著 ; 山田和子訳 . 
- 筑摩書房 , 2015.3. （ちくま文庫）.　■こゝ ろ / 夏目漱石 [ 著 ]. - 改版 . - 角川書店 , 2004.5. （角
川文庫）.　■さあ、才能（じぶん）に目覚めよう : あなたの 5 つの強みを見出し、活かす / マーカス・
バッキンガム , ドナルド・O. クリフトン著 ; 田口俊樹訳 . - 日本経済新聞社 , 2001.11.　■女生徒 / 
太宰治 [ 著 ]. - 改版 10 版 . -KADOKAWA, 2016.3. （角川文庫）.　■新ウォーリーをさがせ ! / 
マーティン・ハンドフォ ドー作・絵 ; 唐沢則幸訳 . -フレーベル館 , 2000.12.　■すばらしき父さん
狐 / ロアルド・ダール著 ; クェンティン・ブレイク絵 ; 柳瀬尚紀訳 . - 評論社 , 2006.1. （ロアルド・ダー
ルコレクション / ロアルド・ダール著 ; 4）.　■存在の耐えられない軽さ / ミラン・クンデラ著 ; 千
野栄一訳 . - 集英社 , 1998.11. （集英社文庫）.　■竹取物語 / 森見登美彦訳 . 伊勢物語 / 川上
弘美訳 . 堤中納言物語 / 中島京子訳 . 土左日記 / 堀江敏幸訳 . 更級日記 / 江國香織訳 . - 河出
書房新社 , 2016.1. （日本文学全集 / 池澤夏樹編 ; 03）.　■ダニーは世界チャンピオン / ロアルド・
ダール著 ; クェンティン・ブレイク絵 ; 柳瀬尚紀訳 . - 評論社 , 2006.3. （ロアルド・ダールコレクショ
ン / ロアルド・ダール著 ; 6）.　■超一流の雑談力 / 安田正著. -文響社 , 2015.5.　■超訳ニーチェ
の言葉 / フリ ドーリヒ・ニーチェ著 ; 白取春彦訳. -エッセンシャル版. -ディスカヴァ ・ートゥエンティ
ワン, 2015.11.　■花のノー トルダム / ジャン・ジュネ著 ; 鈴木創士訳 . - 河出書房新社 , 2008.12. 
（河出文庫）.　■平塚らいてう評論集 / [ 平塚雷鳥著 ] ; 小林登美枝 , 米田佐代子編 . - 岩波書店 , 
1987.5. （岩波文庫）.　■不思議の国のアリス / ルイス・キャロル原作 ; ロバ トー・サブダさく ; わ
くはじめやく. - 大日本絵画 , 2004.11. （とびだししかけえほん）.　■不滅 / ミラン・クンデラ [ 著 ] 
; 菅野昭正訳 . - 集英社 , 1999.10. （集英社文庫）.　■ぼくらのなまえはぐりとぐら : 絵本「ぐりと
ぐら」のすべて。 / 福音館書店母の友編集部編 . - 福音館書店 , 2001.10.　■真鶴 / 川上弘美
著 . - 文藝春秋 , 2009.10. （文春文庫）.　■蜜のあわれ ; われはうたえどもやぶれかぶれ / 室生
犀星 [ 著 ]. - 講談社 , 1993.5. （講談社文芸文庫）.　■村上さんのところ / 村上春樹著 ; フジモト
マサル絵 . - 新潮社 , 2015.7.　■眩暈 （めまい） / エリアス・カネッティ [ 著 ] ; 池内紀訳 ; : 改装版 . 
- 法政大学出版局 , 2014.10.　■もっと知りたいクリムト : 生涯と作品 / 千足伸行著 . - 東京美術 , 
2005.8. （ア トー・ビギナ ズー・コレクション）.　■もっと知りたいミュシャ : 生涯と作品 / 千足伸行著 . 
- 東京美術 , 2007.9. （ア トー・ビギナ ズー・コレクション）.　■モモ / ミヒャエル・エンデ作 ; 大島
かおり訳 . - 岩波書店 , 2005.6. （岩波少年文庫）.
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学生選書ツアー参加者アンケ トーより
